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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Pasa a segunda situa
ción el cañonero cLauria) •
SECCION DE PERSONAL.- Concede permuta de destinos a
dos auxiliares de Oficinas y Archivos. Concede prórroga
de licencia a un idem. • Pasa, a situación de servicios de tie
rra un auxliar de Electricidad y Torpedos. - Relación de
opositores aómitidos a un examen.- Concede Cruz de San
Hermeneg3do al personal que expresa.
SECCION DE INF.ANTER1A DE MARINA.-Concede la con
tinuación en el servicio al personal que expresa.- Resuel
ve instancia cie un cabo.
SECCION DE MAQUINAS.- Retiro del ten.ente coronel ma -
quinista don A. V;zquez. -Desestima recurso de súplica
a dos segundos maquinistas.- -Co. cede 1 cencia a un ter
cer maquinista.
SECCION DE SANIDAD-Queda en situación de disponible
el coronel médico don L. Pérez. Idem id. el teniente co
ronel médico don J. Vallo. -Idem id. un auxiliar de Sa
nidad.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Considera váli
das unas prácticas. Resuelve petición de la Junta pesque
ra y cunservera.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Aprueba un ex





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: tn telegrama de fecha 7 del actual se dijo
al Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz lo siguiente:
"Cañonero Lauria pasa a segunda situación a partir del
día 15 del actual."
' Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
13 de abril de 1934.
ROCHA.




Cuerpo de Auxiliarés de Oficinas y Archivos
Excmo. Sr.): Dada cuenta de las iristancia.s cursadas
por la Sección de Intendencia, de los auxiliares primero
y segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos D. Jesús Sanmartín García y D. Federico Marín Bue
no, en súplica de que se les conceda -permuta de los des
tinos de auxiliar segundo y auxiliar primero que, respec
tivamente, desempeñan en el Negociado 2.1 de la expre
sada Sección de Intendencia, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto se acceda a lo solicitado, con arreglo a los pre
ceptos del artículo 4.° del Reglamento de destinos apro
bado por Decreto de 8 de diciembre del año último (DIA
RIO OFICIAL número 288), y teniendo en cuenta lo dis
puesto en la Orden ministerial circular de 13 de agosto
de 1932 (D. O. núm.. 193).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
El Subsecretario.
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia del auxiliar se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. Progreso Menéndez Romero, en súplica de que se le
concedan dos Meses de prórroga a la licencia que por en
fermo actualmente disfruta; este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha dis
puesto se concedan al recurrente los dos meses de pró
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rroga de licencia por enfermo que solicita para esta capital,percibiendo sus haberes por la Habilitación General del.Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Madrid, ,i7 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de - Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr: : Accediendo a lo solicitadopor el auxiliar
primero del Cuerpo de Attxiliares -de Electricidad y Tor
pedos D. Angel García Navarro, este Ministerio ha dis
puesto que el referido auxiliar pase a la situación de ser
vicios de tierr,a toda vez que en los reconocimientos fa
cultativos que reglamentariamente ha sufrido el intere
sado ha resultado inútil para los servicios de mar y apto
para los de tierra.
Madrid, 37 .cle abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan ..11-Dclgado.




Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto n la re
gla cuarta de la Orden ministerial de i ir de octubre de
1933 (D. 0. núm. 245), que convoca oposiciones para
cubrir cuatro plazas de alumnos observadores y calcula
dores del Instituto y Observatorio de -Marina de San Fer
nando, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto la admisión a
examen de los opositores que figuran en la siguiente relación,
los cuales habrán de efectuar su presentación en el Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando, a las
diez horas de la mañana del día i.c de mayo próximo.
Madrid, 17 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Orden de San Hermenegiido.
nx.cmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publiqueen Marina que por Orden expedida por el Ministerio dela Guerra en 7 de marzo último trasladada a Marina en22 del propio mes, 'Se ha '..concedido la Cruz de la OrdenMilitar de San Hermenegildo,- con antil-iiedad de 20 deoctubre de 14931,a1 personal de la Armada que a continuación se relacióna.
Lo que de orden del señor 'Ministro de Marina digo aV. E. para su .conocimiento y efectos.—Madrid, 13 deabril de .19.34.
El Subsecretario,
Juan ilf-Delgado.Señor Contralmirante Jefe. de la Sección de,- PersonalSeñores...
Per`soiiat deb referencia'.
Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas yArchivos, D. Lucio Eduardo Manuel Hernández Berges,Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares Navales, donEsteban Florence Aguilar.




Cuerpo de .Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor.
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resüelto conceder la continuación en el servi
cio, con los. beneficios reglamentarios, al pe-sonal de ca
bos y músicos de tercera que a continuación se relacionan,
-por el tiempo, campaña y fecha de comienzo en la misma
que al frente de cada. uno s.e indica, en las condiciones
establecidas por Orden ministerial de 14 de enero de 1933
(D. O. T1L1M. 14).
Madrid, 17 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. Señores...
Señores...
Relación de referencia.
Núm. 1.—D. Francisco de Paula Cayetano y Jiménez.
2. D. José M. Deudero Serrano.
3. D. Francisco Cañas Conesa.
4. D. Joaquín López Cabrera.
5. D. Antonio Quijano Párraga.
6. D. Rafael Garofano Márquez.
7. D. Vicente López y Sánchez Palencia.
8. D. José Sánchez Vega.
9. D. Ricardo Patrón y García.
lo. D. Salvador González Sánchez.
IT.—D. Enrique Díaz Cuñado.
Relación de referencia.
Cabo Andrés Roca López, tres arios en segunda cam
paña a partir de u de mayo próximo.
Músico de tercera Enrique Aliaga Buendía, tres afios en
quinta campaña a partir de 1.° de mayo próximo.
•■•■••111■11•11.11:0~1■
axemo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
ynado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resuelto conceder la continuación en el servi
cio, para invalidar notas desfavorables, al cabo del Cuer
po Antonio Benítez Morera, por el tiempo de un mes y
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dos días a partir de 8 de mayo próximo, fecha en que
deja extinguido su actual compromiso. .
Madrid, r7 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formulada por
el cabo de Infantería de Marina Juan Gil González, en
súplica de que se le conceda la continuación en el servi
cio para invalidar notas, este Ministerio, visto los infor
mes emitidos por la Sección de Infantería de Marina y
Asesoría General, ha resuelto no procede acceder a lo so
licitado, por oponerse a ello el artículo 25 del Reglamento
para regular los enganches y reenganches de la marinería
de la Armada y la condición tercera del artículo 6." del
mismo texto legal.
Madrid, 17 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Excmo. _Sr.: Por cumplir el día 13 de junio próximo
el tiempo fijado para pasar a la situación de retirado el
Teniente Coronel Maquinista D. Antonio Vázquez Mon
real, en situación de reserva, este 'Ministerio, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas, ha
dispuesto que el referido teniente coronel maquinista cau
se baja en la situación de reserva y alta en la de retirado
en la citada fecha, fijando su. residencia en Sevilla, y e!
haber pasivo que en su día sea señalado por la dirección
General de "a Deuda y Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
El Subsecretario
Juan M-Delgado:
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
0.""~"n"«.
Excmo. Sr.: Vista instancia presentada por el segundo
maquinista D. Manuel Rey López, por la que formula
recurso de súplica, este Ministerio, de conformidad conlo informado por la Sección de Máquinas y ,el, dictamende la AsesorEa General, ha resuelto desestimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid 13 de abril de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Pelgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia presentada por el segundo
maquinista D. Rodolfo Núñez de la Puente, por la que
formula recurso de súplica, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Máquinas y el
dictamen de la Asesoría General, ha resuelto desestimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
Li Subsecretario,e
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer maquinista
de la Armada D. José Luis de la Cruz Morales, en soli
citud de tres meses de licencia por enfermo para Ferro!
y Cádiz, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Máquinas y vista el acta de recono
cimiento médico, ha resuelto conceder dos meses de la re
ferida licencia, aprobando el anticipo que de la misma
hizo el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, debiendo quedar a la terminación de la misma en
la situación de disponible forzoso, punto A), en la loca
lidad donde fije su residencia.
Lo que comunico a. V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de abril de 1934.
El Subsecretarik,
Juan M-Delgado.






Excmo. • Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el co
ronel médico de la Armada D. Luis Pérez Carballa quede
,
en situación de disponible forzoso, apartado A), en Ferrol,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
dicha Base naval principal.
• Madrid, II de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo 'pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el te
niente coronel médico de la Armada D. José Vallo Sal
gado quede en la situación de disponible forzoso, aparta
do A), en Ferrol, al cesar en su actual destino, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de dicha
Base naval principal.




Señor. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
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Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha resuelto que el au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de
la Armada D. Felipe Moyano Fernández cese en la si
tuación de disponible gubernativo en que se encuentra y
pase a la de disponible forzoso, apartado A), con residen
cia en Ferrol, por haber cesado las causas que motivaron
su anterior situación, y que perciba sus haberes por la Ha
bilitación General de dicha Base naval principal.
Madrid, 1 1 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : No existiendo en la legislación vigente pres
cipción alguna que taxativamente reconozca validez a las
prácticas efectuadas en buques extranjeros por los profe
sionales de las distintas clases de maquinistas navales, y
aun cuando el reglamento vigente no se opone a la refe
rida validez, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por esa Subsecretaría, ha tenido a bien disponer que, en
analogía con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento
de capitanes y pilotos de 12 de mayo de 1919, se conside
ren válidas las prácticas de referencia, las cuales se acre
ditarán con análogos requisitos a los señalados en el ar
tículo antes mencionado.
Madrid, 9 de abril de 1934.
El. Ministro. P. D.,
1. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge




Habiendo sufrido extravío las cuartillas remitidas en
26 de septiembre último para su inserción en la Gaceta
de Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio, se re
mite de nuevo a ambos periódicos oficiales la siguiente
Orden ministerial de dicha ¡echa:
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo de
petición de la Junta pesquera y conservera elevada a este
Ministerio por el de Industria y Comercio de que se haga
extensiva a las conservas de pescados la bonificación con
cedida por Orden de 30 de junio último en los fletes de
"Conservas vegetales y conservas de fruta en lata" desde
cualquier puerto de la Península a los de Canarias, siem
pre que sean de producto nacional ; Resultando que
interesado informe de la Compañía TrasMediterránea, ma
nifiesta, con fecha 13 del actual, hallarse dispuesta a con
ceder un flete especial de 45 pesetas por tonelada a bordo
más impuesto, para las conservas de pescado que se em
barquen en puertos de la Península con servicio directo
a Canarias; Visto el contrato celebrado entre el Estado y
la citada Compañía para prestación de los servicios de Co
municaciones Marítimas de Soberanía; Vista la citada Or
den de 30 de junio de 1933 ; Considerando que existe per
fecta paridad entre el presente caso y el resuelto por
repetida Orden de 30 de junio próximo pasado ; este j.
nisterio, de conformidad. con lo propuesto por la Subse.
cretaría de la Marina -Civil, ha acordado aprobar la boni.
ficación propuesta siempre que se aplique a artículos de
producción nacional.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Manuel Rico Ave/lo.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge.
neral de Navegación y Compañía Trasmediterránea.
Señores...
0111■•■ 0
CIRCULARES Y DISPOSIC ONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCION
Se participa para conocimiento de los Armadores, Con
tructores, Inspectores de buques y demás personas inte
resadas, a tenor de lo que dispone la disposición comple
mentaria primera del Reglamento para el Servicio de Pre.
vención y Extinción de Incendios en los buques de pasaje,
aprobado por Orden ministerial de 21 de septiembre d
1933, que el aparato detector "Stern" ha merecido el ca
lificativo de aprobado.







Don Arturo Herrera Marín, comandante de Infanteti
de Marina, juez permanente de esta Base naval,
Hago saber : Que acreditado en forma leo-al el extra
vio de la cartilla naval del inscripto Manuel Romero Pal
ma, folio 449 de 1925, Brigada y Trozo de Sevilla, queda
nulo y sin valor alguno dicho documento, incurriendo e
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre,
del mismo.
Dado en San Fernando a trece de abril de mil nove
cientos treinta y cuatro.—Arturo Herrera.
o
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del exge
diente de pérdida de la libreta de navegación del
iiiS
cripto Joaquín Beso Travería, folio 392 de 1907,
d
Trozo de Barcelona,
Hago saber : Que acreditado el extravío por
decret
asesorado del Ilmo. Sr. Inspector General de Person
y Alistamiento de la Subsecretaría de la Marina
Civil
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento
incurriendo en responsabilidad la persona que lo Pos
y nó haga entrega del mismo.




IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Numerales visuales de banderas de los buques a que se refiere la Orden ministerial
de 14 de diciembre de 1933 ( D. O. núm. 57, pág. 382).
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NOMBRE DEL BUQUE CLASE TONELAJE
Rubí.. • • • • •• •• •• •• ••
Ruda... .• •• •• •• •• ••
Ruiz de Alda.. •• •• •• •• ••
Sac 7.0.. • • • •• •• ••
Sac 8.0. • •.• •• •• •• •• •• ••
Sada.. • • •• •• •• •• •• ••
Safí.. • • •• •• •• •• •• ••
Salamanca. • •• ••
Salina..
•
• • • • • • •
••
Salinas . •• •• •• •• • • •• ••
Salinero. • • • •• e. •• •• ••
Salmedina.. •• •11 •• •• ••
Salvador . ••••• •• •• ••
Salvamento.. •• • e • • •• ••
Sama.. .... •• ••• •• •• ••
„San Agustín ee ege •• ••
,San Amaro. . be 4110 e•
San Andrés. • 9. ee *e •• ••
San Andrés. • • .. ••
••San Andrés. •
San Antonio• • • • • • • • .•
San Antonio• • •• •5
San Antonio
San Antonio• • •• ••
San Antonio• • • • • • •• ••
San Antonio• • •• ••
Vista. Hermosa.. ee .0 ••
••San Antonio.. ..
San Antonio. • • • • • • • • • ••
San Antonio y Animas..
San Arsenio.. •• •• ••
San Bartolomé. le' 0. •• •• ••
San Bernardo e5 •• •• •• ••
Sao Carlos.. .. •• •• • • ••
San Ciprián.. •• •• ••
San Cri•tóbal Mártir. •• ••
San Eiduardo.. .. 00 ee 1.• • •
•
•••San Emeterio. • .. • . .
••San Estanislaoo. ed
San 'Esteban.. • • •• •• • •
San 'Pernando.. •• •• ••
••San 'Francisco.. .. • • ••
••••an Francisco.. •• ••
San ,Francisco.. ee •• ••
••San ,Francisco.. • • • • ••
San 'Germán... •• •• ••
San ,Irineo.. . • •• •
San Isidro Labrador. • • • • •
San 'Jaime.. .. • • • 5 • •
San Joaquín:, • •• •• • •
San .Jor,g•e.. •• •• •• •• ••
San José.,. ••% •••• ••••'• ••
San José.. •• •• ••
San José.. •• .• ee •• •• ••
San José... •••• •••• ••■•••••• •••
••San José.. •• ••• •• •• ••
San José... •• •• •• • • • • ••
San José.. •• •• •• •• ••
San José.. •• • • • • •• •• ••
San .josé.•• • • • • • • •• •• ••
San -José... •'• •• •• •• •• ••
San José. '• •• •• •• •• •• ••
San '•' ••• • e • • •• •• ••
San José. • .. . •• ••
San José.. •• •• •• •• .• ••
San ,Tosé. • •• •• •• •• •• ••
••San José.. •• •• •• •• ••
S. Jeksé y N. S. deilMontemayor
San Juan.. •• b ••_ •.• •• •'•
San ,Juan •• •• e • •• ••• ••
San Juan.. •• ••
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•• •• ••
San Juan.. • • • • e e •• • • • •
San Juan.. •• *Je, ••• • • • •
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San ,Juan (a) Primer Andaluz
San Juan Bautista.. .. .•
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Tdem. • se e. se ee es se ,50
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San Rafael..
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San Rafael..
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San Rafael..
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San Roque.. . • • • • •
San Se.bastián..

















Santa Bárbara.. • • .
Santa Brígida..
.Santa Cruz.. •.
Santa Cruz nfim. 62..
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'Santiago.. . • .e *e ee ihow
Santiago..
Santiago Alvarez..
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Santirso
Virgen del flar..
Santo Tomás de Villanueva.
Sebastián.. .. .. 90 4. ea
SebaFtián Roca..
Sebastopol..
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Segunda Rail-lona.. ••
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Pélix Ciriza.. .. .. .. ... ..
:Félix Montenegro. . .. .. ..
Félix Montenegro núm. 1.. ..
Félix 1Montenegro núm. 2....
Fermina.. .. .. .. .. .. ..
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Fernandito.. .. .. •. •• ..
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'Fernando.. .. .. .. .. .. ..
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